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1 La parution d’un volume des Regesta pontificum Romanorum constitue un événement,
car elle suppose de longs dépouillements dans divers fonds d’archives (dans le cadre de
la subdivision relative à la Germanie, la dernière publication remontait à l’année 1992 :
il s’agissait du volume relatif au siège de Trèves, édité par E. Boshof). On ne saurait
donc saluer avec assez d’enthousiasme la parution, la même année, de deux volumes,
couvrant désormais la majeure partie de la Saxe. En effet, on dispose désormais des
régestes (pour l’essentiel : de l’inventaire des actes des pontifes romains en faveur des
sièges concernés,  mais aussi  des lettres qui leur furent adressées,  des origines – en
l’occurrence, à partir du VIIIe s. – jusqu’à la fin du XIIe s.) concernant l’ensemble des
sièges  frison  et  saxons  suffragants  de  Cologne  (Utrecht,  Münster,  Osnabrück  et
Minden),  publiés  de  manière  posthume  par  Th.S.  (†  1992),  grâce  aux  soins  de  R.
Hiestand (le volume sur l’archidiocèse de Cologne avait été publié par Th.S. en 1986 ; la
série relative à la province de Cologne sera complétée par un volume sur Liège, que
prépare W. Peters). Désormais, on dispose également des régestes concernant deux des
quatre sièges saxons suffagants de Mayence, édités par H.J. : Paderborn et Verden (le
volume relatif à Hildesheim et Halberstadt est en préparation). Le volume concernant
la  province de Hambourg-Brême ayant  déjà  été  publié  par  Th.S.  et  W.  Seegrün (en
1981), il conviendra d’attendre la publication des régestes concernant la province de
Magdebourg,  aux  soins  de  J. Simon,  pour  disposer  d’une  couverture  complète  de
l’Allemagne septentrionale, et la publication des régestes concernant les trois diocèses
lorrains de Toul,  Metz et  Verdun,  aux soins d’E.  Boshof,  pour que l’ensemble de la
Germanie soit  couvert.  Il  s’agit  là  d’une entreprise plus que séculaire (cf.  le  c.r.  du
volume jubilaire publié par R. Hiestand).
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